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Division II Women's Basketball 
Final Statistical Report 
INDIVIDUAL SCORING 
NAME, HaGHT, CLASS, POSITlON, SCHOOL (3 SPT 
1. Janat GrlbnltE, s-e. Jr, G, Unlver$11y of Dallas TX 24 100 
2, l<Jtsll Fllelnger, 5-10, Jr, C, McMurrylX 26 32 
3. Amy Zohr, 5-9, Sr, F, Cedarville OH 27 0 
4, Tami Knotts, 5-7. Jr, G, UW-Shreveport 17 37 
5. Terri Lydy, 6-0, Sr, c, Indiana Teoh 30 0 
6. Ginger Colvin, 6-6, Sr, G, LSU-Sl)reveport 17 1 
7. Rebecca Wichert, 5-11,Jr, C, TabOr KS 25 0 
8. Kathy Gibson, S-9, Jr, F. Lewis & Clark OR 29 0 
9. Nicole Whitney, 5·10, Jr, F, Southern Oregon 26 ,t3 
10. LMJa Medne, 6-Z So, F, Concof'dla WI 27 8 
11. Crystal Gorges,5- 10, So. C, Friends KS 23 1 
12. Jody Tumey, 6-10, so, F, Ottawa KS 24 0 
13. Maggla Roe, 8-1, So, c. Austin College TX 23 0 
14. Gretch91'1 Newhoute, 5-7, Fr, F, Taylor IN 26 3 
15. Tina Moore, !-8, Jr, G, Central Methodist MO 'ZT 68 
16. Nicky B11rleaon, 6-0, Sr, c, Minot State ND 22 0 ,1. Cheryl Smith, !HO, Fr, F, Amb.wsadOt TX 23 0 
INDIVIDUAL FIELD GOAL PERCENTAGE 
{minimum 6 fg made per game) 
NAME, HEIGHT, CLASS, POSITION, SCHOOL G FGM 
1. Donna Roberts, &--0, So, C, Hardin-Simmons TX 25 198 
2.. Crystal Gorges, 5-10, So, C, Friends KS 23 170 
3. Tracy Wells. 6-1, Jr, C, Georgetown KY 92 188 
4, Dena Jackson, 5-10, Sr, C, Sterling KS 29 204 
6. Amy Zehr, 5-9, Sr, F, C8darvllle OH 27 274 
Becky Fisher, 5--11, Jr, C, Peru Stale NE 27 169 
7. Jodi Slellng, 6-11, Sr, F. CoocOfdla-81. Paul MN 26 148 
8. Ronda Morgan. 6-1, So, C, DakOla Wesleyan SD 27 185 
9. Steph Law, 6-0, Sr, C, South Dakota Tech 24 145 
10. Susan MIiier, 5-10, Sr, c, Tiffin 01-i 28 191 
11. Jody Turney, 6-10, So, F, Ottawa KS 24 204 
12. Rebecca Wichert, li-11,Jr, c. Tabor KS 25 228 
13. Terri Lydy, s-o, Sr. C, Indiana Tech 30 289 
14. Cindy Schwelkhardl, 5-8, Jr, F, Huntington IN 27 204 
15. LlvtJa Meclne, 8-2, So, F, Concordia WI 27 229 
INDIVIDUALS-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE 
(minimum 1,5 lg made per game) 
NAME, HEIGHT, CLASS, POSITION, SCHOOL G FGM 
1. Shannon Brandt, 5-4, Sr, G, Alvernla PA 24 38 
2. Angle Jacox, 5-8, Jr, G, Concordia-St. Paul MN 26 51 
3. Sarah Fencleraon, 5-6, Fr, G, Thomas Ml: 23 61 
4. Kalle Moeller, 5-4, Fr, G, Ohio Dominican 29 45 
5. l<rls Sneider, 5-8, Sr, G, Aquinas Ml 81 114 
l<elll Kerns, 5-7, Sr, G, Southern Or111jon 26 47 
7. Robyn Rieger, 5-7, Jr, G, WIiiamette OR ~4 41 
8. Nelle Joler, 5-6, So, G, Sf. Joseph's ME 29 45 
9. Tobi Sllgman, 5-3, Sr, G, Cardinal Strllch WI 2S 42 
INDIVIDUAL FREE THROW PERCENTAGE 
(minimum 2.5 n made per game) 
NAME, Hl:IGHT, CLASS, POSITION, SCHOOL G FTM 
1. June Ullleffekl, 5-4, Fr, G, Green Mountain VT 25 90 
2. Shirley Cramer, 5-6. Jr. F, Friends KS 26 70 
S. Kalhy Gibson, 5-9, Jr, F, Lewis & Clark OR 29 256 
4, DeAnn Dlok, 5--7, So, F, Bethel KS 25 143 
6. Nicole Whitney, 5·10, Jr,F. Southern Oregon 26 128 
6. Michele Uok, 5-11. Sr, F, Northern State SO 35 100 
7. Janat GrtbnHz. 5-6, Jr, G, Unlver111ty of Dallas TX 24 134 
8. Jenny Asbury, 6-1, Jr, G. Wilmington DE 81 230 
9. Cindy Schwelkhardl, 5·8. Jr, F, Huntington IN 27 104 
10. Jennie Tobey, 6-7, Sr, G, Tri-State IN 31 135 
11. Joanne MIiier, s-8, Sr, G, Huntington IN 30 104 
12. Jacqui Short, 5-11, Sr, F, Mary ND 23 71 
Aprll 2, 1993 
2PT FT PTS AVG 
94 134 622 25.92 
218 111 643 24.73 
274 119 667 24,70 
101 99 412 24.24 
289 128 706 23.53 
136 124 399 23,47 
228 104 560 22.40 
194 1156 644 22.21 
161 129 560 21.54 
223 108 572 21.19 
169 144 4S5 21.09 
204 97 505 21.04 
182 108 472 20.52 
217 86 529 20.35 
131 82 548 20.30 
181 117 439 19.95 
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Page 2, NAIA Division II Women's Basltetball final Statistical Report April 2, 1993 .. 
INDIVlOUAL REBOUNDING INDIVIDUAL ASSISTS 
NAME, HEIGHT, Cl.ASS, POSITION, SCHOOL 0 AES AVG NAME, HEIQKT, CLASS, PQSITION, SCHOOL G A AVG 
1. Boe1cy MohoUllnd, 8-4, So, 0, Malne-111aclllu 17 tl28 10.29 1, Jonny Albury, $-1, Jr, e, Wllmlngta11 bl a1 302 8.74 
2. Meggie Aoe. 11-1, So, 0, Aullln OofleO• TX aa 832 14..43 2. Sarah Fendetllo!l, &-11, Ff. G, Thoma, Ml! 13 184 B,00 
3. Veton~• Baott, 11-2, Fr, F, Wt.tbtock ME 28 871 14.27 9. tom1I Knott-. 5-7, Jr, B, LSU-shrovap..t 17 1211 7,H 
4. MIY .z.hr, 1--11, &r, f', Cedatvlllo OH 27 m 1U8 ,. Sl'IIIOII Albau-,h, 5--4, &. 8;Novm1111n PA 23 171 ua 
5. Dani Pingel, H, Bo, F', Wl11000aln Llllheran 23 2112 12.70 5. Holly 1'umer, &-e, 8r, 13, lndl11118 Teoh so 211 7.07 
II.. Tettl Lydy, $-0, Sr, C, lncll1111a Tech ao 881 1U3 8. HHlher Brewer, H, Fr. a. Malne--l'reaque 1,11 18 1~1 fl.72 
7. 0.-eteMn NnvhoulO, 5-7. Fr, F, T11ylat IN ae 815 12.12 7, Julio Deketkkootc, 5-41, Sr, G, Trinity Chrl.Uan IL 32 210 8,H 
8. Hoalh.r Murphy, 5-10, 8o, F, 6l JONph VT 21 240 1U8 a. Joy Hutti, !HI, Sr. 8, Trinity ChrlttlRn IL 81 1!14 8.28 
t. Carol Roap, li-10, Jr, 0, Neumann PA 22 267 11.88 9. T11nY1 Erb, H, Jr, G, Molone OH ao 187 Cl.28 
10. Mltoy 11111111, 8-1, Jr, o, WllmlnglQl'I DE 32 372 11.83 10. SuzyWatkln1, H, Jr, G, Ottaw111(8 28 184 ue 
11. O.me Conntll. ~10. Sr, I', Oulvar-Sloektoo MO :&4 39a 11.&8 11. P11.m aeeoh. SI", G, Oerdlnlll strttol, WI ,0 176 5.83 
12. Ronda M~an. 8-1, So, 0, DakOIII W111deynn SO 27 ll01I 11.4◄ 12. Bonnie 81nec1ter. 5-7, Jr, G, bakota WH, 80 27 168 &.78 
13. Deb Draper, s..10, Sr, F, Maln.,_p,eoqu<1 lele 20 U◄ tf.20 
14. Sloph Law, IHI, St, 0, SoUlh O.ko!■ Teoll 24 268 11.17 
TEAM SCORING OFFENSE TEAM SCORING DEFENSE 
SCHOOL lo! W-L PTS AVG SCHOOL (I W-L PT8 AVG 
1. Wllml119ton DI 33 2M8 87\14 811.38 1. Cardinal Slrllvh WI '° U-07 144S 48,10 2. Non!mn Slato SO 811 2H7 21180 112.211 2. Concordia WI z-, 2M4 1allll &U17 
9. OtumaKS as Z:Hl& 22.aO 81.43 a. lakeland WI 24 14-10 1271 n.oe ,. Muunl Morey IA 33 28-05 2888 81.30 4. John'°" Bllta VT 20 09-11 1081 114.06 
6. Lowf■ &Ola!kOR ao 2H!I 2438 81.10 &. Hunllnglon IN 30 2~ 11N12 86.40 
•• L8U-shrevepart 17 10--07 1tJ73 90.711 II. Hardin-Simmon• TX ZII 21~15 1447 1111.1111 
7. Hu890IIMI! 91 28-<>3 24114 80.4!1 7. Marian wt Re 17-11 16811 158.04 
•• St. JolOPh't Ml! ~ 24~5 2242 71.89 8. 0rffll Mounlaln vr 29 1B..07 1406 1111.20 o. CulYor-lk>oklon MO 34 24-10 21176 7U8 9. HuffOIIMII 81 28--09 1769 69.115 
10. Soulhem Otogon 28 20-oe 2043 78,68 10. Plalladalphla Phatmacy PA 21 18-08 1481 88,118 
11, l!ea'<11r PA 21 11-11• 1'.01 &7.18 
12. Indiana Tl>Ch ao 26-oll 1721 87,,IO 
13. Nanl\sm Mont11na 28 llf--03 11112 81.117 
14, Poru Slal1 NE 31 21-10 1704 117,B7 
15. Alvomla PA 24 111-11· 1402 118 • .tl;l 
TEAM SCORING MARGIN 
• • incl~des forfeitures 
TEAM REBOUNDING PERCENTAGE 
SCHOOL G W-L OFF DEF MAR SCHOOL Q OWN OPP PCT 
1. Cardinal Slrlleh WI 80 2$-(17 73.20 41.10 26.10 1. NOlfhetn Stello so as 1&!111 1119 0.582 
2. HunonMt:1 81 28--09 80.4& 60.88 Q .81 2. Wllmlrigton bE aa 1847 1814 0.570 
3. Norlhern Slat• 8D :IG 28-07 eu, 92.117 18.71 3. Putu Slato NE 31 12811 t7t 0.51111 
"· NctUiern Monlan& 28 ll&-09 n.14 ril.fil 19.117 .. No,thGm Montana 28 1141 100 o.&ea II. H1,111tlnglon IN 30 28-04 74.43 58.40 11.03 &. BrnclaKY 29 1080 870 0.11114 
e. Indiana Teoh 90 ~!I 78.40 17.40 19.00 II. 8-go!,;,wn kY 32 1247 1009 0,6153 
LIIWl1 & Cllllk OR IIO 26-4115 81.10 112.10 10.00 7. H011Qhla11NY 27 1113 81111 0.662 
8. Mount M.-rcy IA 33 28.o5 81.!IU 83.70 17.81 8, OllawaKS 28 1221 1011 0.1149 
9. Houuhlffl NY 27 21-(18 78.22 80,74 17.48 o. Oenltal M9tllocl1et MO 2t 1101 909 0.644 
10. Flndhl70H a1 2tl-Oli Tl.ti eo.ea 18.IM 10. Oard11111I Slrltch WI ao 1161 080 o.~s 
11. Wllmlngl!lll DI! ·112 26---09 8UI 911.&e 18.81 0-dl• WI !1.7 1088 888 0.64!J 
,a. Confflllla WI :r, 2H4 llll.04 111.117 18.17 12. Lewie & Clatk OR 30 1214 1092 0.&42 
13, Hardln-lllminans TX 28 2Hl6 72.00 66.6!1 111.341 Findlay OH 31 111ill 1099 0.li-12 
14. Mount Mercy IA '3 1374 1169 0.640 
Aqulna1MI a, 1248 1081 0.640 
TEAM FIELD GOAL-PERCENTAGE TEAM FREE THROW PERCENTAGE 
8CttOOL G FQM F8A l'OT SCHOOL e FTM FTA POT 
1. TlfflnOH :28 ne 1803 0,<!M 1. Lewie & Clark OR 30 1187 783 0.780 
2. W911tm0regon !!II 1104 2318 0.477 2. Ma~SlaltND 211 412 61111 o.n, 
3. G-gel,;,wn KY 32 964 2003 0.478 a. Nonhem 81110 GD 911 lli1 7211 0,734 
Slolllng KB 29 732 1837 o.◄7& 4. Tn-511111 IN 81 488 811!1 0.731 
IJ. l'lndl11yOH 31 832 11172 0,473 5. Mary ND 23 3111 433 0.7'Z7 
8- Nonheth MonlftOII 28 853 1B08 0.472 e. ~hdlayOH 31 498 ffl 0.719 
7. Culvw~MO 34 104t 22211 0.471 Hu11011ME 31 461 827 0.710 
a. Hanlln-81n11m1ri1 TX ~8 1'28 1659 0.AIIII a. MontaMTevh te 4111 8115 0.71& 
Mc:MurryTX 28 700 115D2 0,488 0. l'acllloO~ 25 402 &Si 0.714 
10. o.damt110H a 872 1882 0.483 10. Dicklnac,n atato ND 20 288 4011 0.710 
11, MOlll\t 81, JONph OH 117 829 17118 0.481 11. Mount Matty SD 211 388 641 0.707 
12. Hllltffl Ml! a1 ... 21150 0,4IIO 12, F1lond, ltS 27 489 "' 0.704 HunllngtQR IH 30 872 1894 0.4IIO flt. J099ph'1 Ml 28 44MI .. 0.704 
14. lewis & CIP!k OR ao 871 1898 0.469 14. Alvornla PA 24 287 409 0.702 
I&. LSU-Shrtveport 17 608 1113 OAISll 
TEAMS-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE 
SCHOOL 8 F0M FGA PCT 
1, Rocky Mountain ~ 25 85 1119 o.sos 
a. Thotna•ME 2& 74 1~ 0.487 
8, c«ioardla-St. Paul MN 20 65 129 0.447 
4. Alwrnl&PA 24 Iii 204 0.417 
8. Hardlr,-Sln\lJIOII■ TX 28 to tto 0.409 
D. Ollrdlnlll Strllch WI 80 114 811 0.406 
7. Qrotn Mountain VT 26 1~ 828 0.405 .. SolllhlimOr9gQ11 28 102 :iee 0.391 
